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JUEVES, 19 DE FEBRERO DE 1976 
NÚM. 41 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Imi DipataiD P r o n l le Lela 
M í o BstaDMio de I M o s del Estado 
Z o n a de L e ó n 2.a CPueblps) 
Avda. de Madrid, núm. 54 
Don Luciano Sahelices Gago, Recau-
dador Auxiliar de Tributos del Esta-
do en la expresada Zona, de la que 
es titular don Andrés Herrero Mar-
tínez. 
Hace saber: Que en cada uno de ¡os 
títulos ejecutivos correspondientes a 
los conceptos y períodos que después 
se indican, ha sido dictada por el se-
ñor Tesorero de Hacienda la siguiente 
providencia: 
. "En uso de la facultad que me con-
fieren los artículos 95 y 101 del Regla-
mento General de Recaudación, de-
claro incurso el importe de la deuda en 
el recargo del veinte por ciento y dis-
pongo se proceda ejecutivamente con-
tra el patrimonio del deudor, con arre-
glo a los preceptos de dicho Regla-
mento." 
Y no siendo posible, como se jus-
tifica ' documentalmente en los res-
pectivos expedientes, notificar, con-
forme se determina en el art. 102 
del citado Reglamento, la anterior 
Providencia a ninguno de los sujetos 
pasivos que después se indican, por 
ser desconocidos su domicilio y para-
dero, así como por ignorar quiénes 
puedan ser sus representantes lega-
les en esta Zona Recaudatoria, cum-
pliendo lo dispuesto en el art. 99.7 
del repetido Texto Legal, se les hace 
la notificación por medio del presente 
edicto que deberá ser publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia y 
expuesto al público en el tablón de 
anuncios del respectivo Ayuntamiento. 
A l mismo tiempo se les requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en el re-
petido art. 102, para que en el plazo 
de veinticuatro horas, hagan efecti-
vos sus débitos en las Oficinas de 
esta Recaudación, sitas en León, Ave-
nida de Madrid, n.0 54, previniéndoles 
que de no hacerlo así se procederá 
inmediatamente al embargo de sus 
bienes. 
También se les requiere para que 
en el plazo de ocho días, de no haber 
hecho efectivos sus descubiertos, com-
parezcan en el expediente, por sí o 
por medio de representantes, ya que 
transcurrido dicho plazo sin perso-
narse el interesado, será declarado 
en rebeldía mediante providencia dic-
tada en el expediente por el Recau-
dador, practicándose a partir dé este 
momento, y como consecuencia de 
dicha situación, todas las notificacio-
nes en la propia oficina de la Recau-
dación mediante la simple lectura de 
las mismas. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles : 
1.°—Que contra la providencia dic-
tada por el Sr. Tesorero de Hacienda 
de no estar conforme con la misma, 
y siempre que exista alguno de los 
motivos de oposición que se deter-
minan en los artículos 137 de la Ley 
General Tributaria y 95 dél Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer los siguientes recursos: 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días ante la Tesorería de Ha-
cienda. 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en .el de quince días, ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
2.°—Que contra los requerimientos 
practicados en el presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite, deberá presentarse en la Teso-
rería de Hacienda de esta provincia 
dentro de los ocho días siguientes al 
de su publicación en el citado BOLE-
TÍN OFICIAL, en la forma que se de-
termina en el art. 187 del Reglamen-
to General de Recaudación, y 
. 3.°—La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio, a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan 
en el artículo 190 del repetido Re-
glamento. 
RELACION DE LOS SUJETOS PASIVOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE EDICTO 
Término municipal de Gradefes 
Sujeto pasivo 
Alvarez Alvarez Ponciano 
Alvarez López Ermila 
Calvo López Samuel 
Campos Caso HR Daría 
Diez González Millán Hnos. 
Fernández Alvarez Cristóbal 
Fernández García HR José 





1974 al 75 
1975 
1974 





























Sujeto pasivo ' 
González Alonso Agustín 
González Alonso Alfredo 
Gutiérrez García Abundia 
Pérez Diez Hilaria 
Rodríguez Fernández Gerardo 
Urdíales Fresno Felicida 
Valladares González Gregorio 
Ordás López Celestina 
Burén Laureano HR 
Alvarez Fernández Secundina 
Alonso García Rufino 
Campos Yugueros Fausto 
Gutiérrez Salazar Jul ián 
Mart ínez Martínez Antonin 
















































Concepto tributario: Seguridad Social Agraria 
Aláez Fernández Cayetano 
Aláez Fernández Ernesto 
Aláez Nicolás Angel 
Aláez Nistal Antonio 
Aláez Rodr íguez ' Doradía 
Aláez Viejo Leocadio 
Alonso Blanco Graceliano 
Alonso Yugueros Jonás 
Alvarez Alvarez Ludivina 
Alvarez Alvarez Ponciano 
Alvarez Corral José 
Alvarez Fernández Victorino 
Alvarez Forreras Secundina 
Alvarez González Aurelia 
Alvarez González Gerardo 
Alvarez López Ermila 
Alvarez Nicolás Germán 
Alvarez Nicolás Segismundo 
Alvarez Ontanilla Desiderio 
Alvarez Rodríguez Avelina 
Alvarez Tomé Eugenio 
Andrés Corral Alpidia 
Andrés Corral Soledad 
Avecilla Nicolás Priscila 
Bayón Alonso Luisa 
Bayón Serrano Miguel 
Blanco Fernández Prepedigna 
Blanco García Juan 
Blanco García Jesús 
Blanco Marinell i Bonifacio 
Blanco Muñiz Matilde 
Blanco Varga Eutiquio 
Calvo López Samuel 
Campos Caso HR Clodoaldo 
Campos Caso HR Daría 
Campos Reguera Gaudencio 
Campos Reguera HR Octavio 
Campos Urdíales Emigdio 
Cano Varga HR Baldomero 
Carreras Uradiales Angeles 
Diez Diez Gabino 
Diez Fernández Secundina 
Diez García Emicio 
Diez García María Gabina 
Diez García Restituta 
Diez García Vicente 
Diez González Gabino 
Diez González Millán Hnos. 
Diez Urdíales Jenaro 
Diez Yugueros Custodia 
Fernández Alvarez Cristóbal 
Fernández Corral Santiago 
Fernández Diez Isidora 
Fernández Fernández Gregorio 
Fernández Fernández Nemesia 




1974 al 75 
1974 al 75 
1975 
1973 al 75 
1973 al 75 
1975 
1975 
1973 al 75 
1973 al 75 
1975 
1974 al 75 
1975 
1975 
1973 al 75 
1974 al 75 
1975 
1973 al 75 
1975 
1975 




1974 al 75 
1973 al 74 
1975 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1975 
1975 
1973 al 75 
1974 al 75 
1975 
1975 
1974 al 75 
1975 
1973 al 75 
1975 
1973 al 75 
1973 al 75 













































































































Sujeto pasivo Ejercicios 
Fernández García HR José 1973 al 75 
Fernández González Francisco 1975 
Fernández González M.a Angela 1974 al 75 
Fernández Pino Maximino 1973 al 75 
Fernández Valle Valentín 1975 
Fernández Vega Avelino 1974 al 75 
Fernández Villapadierna Acacio 1974 al 75 
Ferreras Urdíales Aguada 1975 
Fidalgo Alvarez Ernesto 1975 
Flórez Fernández Natividad • 1975 
García Cardeñosa Gudula 1974 al 75 
García Fernández Rosario 1975 
García Gutiérrez Prudencio 1974 al 75 
García Martínez Constantino 1974 al 75 
García Moratíel Deodato 1974 al 75 
' García Nistal Elisa 1973 al 75 
García Pérez Maximína 1973 al 75 
García Rodríguez Leoncía 1973 al 75 
García Rodríguez María 1974 al 75 
González Juan de Santa Olaja 1975 
González Alonso Agustín 1975 
González Alonso Alfredo 1975 
González Alonso Maximino 1973 al 75 
González Alonso Onésimo 1974 al 75 
González Alvarez José 1975 
González Alvarez Tarsidio 1973 al 75 
González Carpintero Emerenciano 1974 al 75 
González Ferreras Socorro 1975 
González González Leonor 1975 
González González Salustiano 1975 
González González Vitalina 1975 
González Mata Olegario 1974 al 75 
González Mendoza Carlos 1973 al 75 
González Nistal HR Cesárea 1974 al 75 
González Pérez Antonia 1975 
González Pérez Aquilina 1975 
Gutiérrez García Abundia 1975 
Gutiérrez García Ildefonso 1973 al 75 
Gutiérrez Verdura Socorro 1975 
Iglesia de Carbajal 1975 
Iglesia de Mellanzos 1975 
Laiz del Río Restituto 1973 al 75 
Laíz Viejo Sigifredo 1973 al 75 
Lara Marín Concepción 1975 
López Alvarez Lucio 1973 al 75 
López Andrés Gracia 1975 
López González Mariano 1974 al 75 
López López Román 1973 al 75 
López Mata HR Emilia 1975 
López Robles Elias 1974 al 75 
Llamazares Diez Vicenta . 1975 
Llamazares Espada Benerilda 1975 
Llamazares García Anastasio 1975 
Llamazares Moral Ursicino 1975 
Llamera Bayón HR Sabina 1974 al 75 
Mata Aláez Cesarino H M 1974 al 75 
Mata González Raimundo 1973 al 75 
Martínez Alonso Jerónimo 1973 al 75 
Martínez Feo Fermín 1975 
Martínez González Constatino 1975 
Martínez Nicolás Emerenciana • 1975 
Martínez Rodríguez Arcadio 1974 al 75 
Martínez Verdura Feliciano 1973 al 75 
Martínez Zapico Félix 1974 al 75 
Méndez Díaz Santiago 1974 al 75 
Nicolás Ibán Daniel 1975 
Ontanilla Alvarez Inés 1974 al 75 
Otero García Umbelína 1974 al 75 
Padierna Nicolás Marceli 1975 
Penche Infantes Deogracias 1973 al 75 
Pereda Martínez Alipia 1973 al 75 
Pérez Diez Hilaria 1975 
Pérez García Escelita 1975 











































































Pérez González Piedad 
Pérez Martínez Juan 
Piñán Carpintero Agapito 
Postigo Robles Catalina 
Puente Fernández Dorotea 
Rebollo Burón Felisa 
Revuelta García Aquilino 
Reyero Llamazares Lidia 
Reyero Puente HR Aurelia " 
Riol de Prado Teresa 
Robles García Secundino 
Robles González Gregorio 
Robles Hidalgo HR Cesárea 
Robles Ontanilla Eustaquio. 
Robles Ontanilla Laurentino 
Robles Tavon Jesús 
Rodríguez Alvarez .Gerardo 
Rodríguez Diez Clotilde 
Rodríguez Fernández Gerardo 
Rodríguez Forreras Macario 
Rodríguez Fresno Ildefonso 
Rodríguez González Honorífica 
Rodríguez López HR Juan 
Rodríguez López Verónica 
Rodríguez Martínez Pedro 
Rguez. Puente Alejandro Benjamín 
Rodríguez Zapico HR Leoncio 
Rodríguez Zapico Orencio 
Sandoval Andrés Luisa 
Sánchez Aragón Linos 
Torbado Barbado Manuel 
Urdíales Diez Benigno 
Urdíales Diez Paula 
Urdíales Fresno Felicidad 
Urdíales García Florenc H 
Urdíales Varga Severino 
Urdíales Vega Donatila 
Valladares Forreras Luciano H 
Valladares González Gregorio 
Valladares Sánchez Carraen 
Varga Avecilla Lorenzo 
Varga Robles HR Engracia 
Varga Valduvieco Victorin 
Vega López Sabina 
Verdura Alvarez Pascuala 
Viejo Nicolás Antonio 
Villafañe Campos Nicanor 
Yugueros Río Visitación 
Zapico Martínez Eulalia 
Valladares Campos. Pascual 
Ejercicios 
1975 
1974 al 75 
1&74 al 75 
1975 
1975 
1974 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 




1973 al 75 
1975 
1974 al 75 
1975 
1974 
1974 al 75 
1973 al 75 
1974 al 75 
1975 
1974 al 75 
1974 al 75 
1975 
1974 al 75 
1973 al 75 
1975 
















1973 al 75 
1975 
1973 al 75 
1973 al 75 
1974 al 75 
1975 
1975 



















































León, 28de enero de 1976—Ei Recaudador Auxiliar, Luciano Sahelices Gago.—V.0 B.0: El Jefe del Servicio. 383 
Jelatura Mm\ de Meras-Ledo 
ANUNCIO OFICIAL 
Por Industrias de Mendoza, S. A .^, 
domiciliada en Vitoria, Portal de Ga-
marra, 62, se ha solicitado la devo-
lución de la fianza definitiva, consti-
tuida para responder de la ejecución 
de las obras de modernización de 
señales y complemento de las exis-
tentes en la carretera N - V I de Ma-
drid a La Coruña y E l Ferrol del 
Caudillo, de las que es contratista. 
Lo que se pone en general cono-
cimiento para que en el plazo de quin-
ce días hábiles contados a partir de 
la publicación del presente anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, las entidades y particulares pue-
den acreditar ante las Alcaldías de 
San Andrián del Valle, Pozuelo del 
Páramo, Roperuelos del Páramo, Ce-
brones del Río, La Bañeza, Palacios 
de la Valduerna, Santa María de la 
Isla, Riego de la Vega, Valderrey, 
San Justo de la Vega, Astorga, Cas-
t r i l lo de los Polvazares, Brazuelo, 
Villagatón, Torre del Bierzo, Bem-
bibre, Congosto, Ponferrada, Cam-
ponaraya, Cacabelos, Toral de los 
Vados, Villafranca del Bierzo, Tra-
badelo y Vega de Valcarce, términos 
municipales afectados, que han pre-
sentado ante la Autoridad judicial las 
reclamaciones pertinentes contra el 
mencionado contratista por los da-
ños y perjuicios ocasionados con mo-
tivo de dichas obras, por deudas de 
jornales o materiales o por indemni-
zaciones derivadas de accidentes de 
trabajo; advirtiéndose que este es 
requisito imprescindible para que sur-
tan efectos dichas reclamaciones, de 
acuerdo con lo preceptuado en la 
R. O. de 9 de marzo de 1909, en re-
lación con el artículo 65 del pliego 
de condiciones generales de 13 de 
marzo de 1903. 
Las citadas Alcaldías remitirán a 
esta Jefatura, dentro de los treinta 
días siguientes a esta publicación, 
certificación de haber estado expues-
to al público este anuncio en el sitio 
de costumbre durante los primeros 
quince días, haciendo constar si se 
han presentado o no reclamaciones, 
s 
acompañadas en su caso, con el res-
guardo expedido por la Autoridad 
judicial acreditativo de que se han 
presentado previaiíiente ante ésta. 
León, 5 de febrero de 1976—El In-
geniero Jege (ilegible). 
592 Núm. 329. -671,00 ptas. 
MIUIUIIE m til lOQÍi 
A N U N C I O . 
La Comunidad de Regantes de Puer-
tos de Arriba, de Abajo y La Presica 
de Carbajal de la Legua (León), solici-
ta la inscripción en los Registros de 
Aguas Públicas establecidos por Real 
Decreto de 12 de abril de 1901, de un 
aprovechamiento del río Bernesga, en 
término municipal de Cuadros (León), 
con destino a riegos por la toma deno-
minada «La Gallega». 
Como título justificativo de su de-
recho al uso del agua, ha presentado 
copia de Acta de Notoriedad trami-
tada en los términos establecidos por 
el artículo 70 del vigente Reglamento 
para la ejecución de la Ley Hipote-
caria (con liquidación del pago de los 
Derechos Reales) y anotada preven-
tivamente en el Registro de la Pro-
piedad. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
3.° del Real Decreto-Ley número 33 
de 7 de enero de 1927, a f in de que, 
en el plazo de veinte (20) días, con-
tado a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la pravincia de 
León, puedan presentar reclamacio-
nes los que se consideren perjudica-
dos en la Alcaidía de Cuadros, o 
en esta Comisaría, sita en Valladolid, 
calle Muro, n.0 5, en cuya Secreta-
ría se halla de manifiesto el expe-
diente de referencia, (1. n.0 7.100). 
Valladolid, 4 de febrero de 1976 — 
El Comisario Jefe de Aguas, Aurelio 
Vila Valero. 
540 Núm. 297.-440,00 ptas. 
Administración Municipal 
Delegación Je Cría Caballar Je León, Oviedo y Zamora - (León) 
Para conocimiento de Autoridades, ganaderos y propietarios de Paradas 
Particulares, se relacionan las Paradas particulares de sementales equinos, 
aprobadas para la temporada de monta del año actual, por la Junta de Inspec-
ción y Reconocimiento de Paradas Particulares de esta provincia, con arreglo 
al Reglamento provisional publicado en el Boletín Oficial del Estado número 
356 de fecha 21 de noviembre de 1956. 
PROPIETARIOS 
D. José Fernández Zapico (Privada) 
D. Jesús Fernández Zapico (Pública) 
D. Celedonio Llamazares Ibán » 
D. Alfonso Sandoval Marcos » 
D. José Luis Orejas González > 
D. Regino Alonso García > 
D. Ambrosio Diez del Río » 
D. Casiano Robles Quirós » 
D. Francisco Fernández Alvarez » 
D. Alvaro Arenas Boñar > 
D. José González Alvarez » 
D. Telesforo Alvarez Alvarez > 
D. Juan Manuel Fernández Cftes. » 
D. Casiano Robles Quirós > 
D. José Luis Llórente Sánchez > 
D. Argimiro Acebes Fuertes > 









S. Cipriano del D. 





Valle de Mansilla 
Villafalé 
Villagarcía de la V. 
Villaselán 
Núm. de Sementalas 
Caballos G ñ o n e s . TOTAL 
Se fijó la apertura de las paradas para el día 1.° de marzo, para las de la 
parte baja de la provincia, y el 2(í del mismo mes, para las de la montaña, y el 
cierre de las mismas el 28 de junio y 20 de julio respectivamente. 
Los días de Precepto, queda terminantemente prohibido abrir la parada. 
El Teniente Coronel Delegado, Octavio Alvarez Guardado. 644 
Ayuntamiento de 
Soto y Armo 
Por D. Juan Antonio García Martín, 
se ha solicitado licencia municipal 
para establecer una pescadería con 
emplazamiento en La Magdalena. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito, que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
733 Núm. 315.—198,00 ptas. 
En el mismo lugar y por plazo de 
15 días se encuentra expuesto al pú-
blico para oír reclamaciones el pre-
supuesto ordinario para el ejercicio 
de 1976. 
Soto y Amío, 14 de febrero de 1976. 
El Alcalde, Florentino Lorenzana. 733 
Ayun,tamiento de 
Vega de Espinareda 
En cumplimiento de la Base 4.a de 
la convocatoria para la provisión de 
una plaza vacante de Administrativo 
de la plantilla municipal de este 
Ayuntamiento (BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de 28-11-75), esta Alcaldía-
Presidencia ha acordado la aproba-
ción y publicación de la lista defini-
tiva de aspirantes. 
Admitidos: 
D. Albino Casares Rodicio. 
Excluidos: 
Ninguno. 
Vega de Espinareda a 4 de febrero 
de 1976.~E1 Alcalde, Antonio García. 
549 Núm. 324—187,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villadangos del Páramo 
Por D. José Ramón Bailes Fornas, 
en representación de Butano, S. A., 
se ha solicitado licencia para la insta-
lación de gas propano en los edificios 
de oficinas y servicios sociales, así 
como la calefacción del taller en la 
factoría de este Ayuntamiento, con 
emplazamiento en dicha factoría. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que, quienes se con-
sideren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular, por escrito, que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Villadangos del Páramo, a 12 de fe-
brero de 1976—El Alcalde, Eloy Hi-
dalgo Fernández. 
696 Núm, 314.- 275,00 ptas 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Luna 
Ejecutando acuerdo de este Ayun-
tamiento, se hace saber que en el 
expediente de concurso subasta, que 
se tramita para las obras de pavi-
mentación de calles en varias locali-
dades del municipio, han sido admi-
tidos a la segunda parte de la l ic i -
tación los pliegos presentados por 
D. Petronilo Guisuraga Fernández y 
D. Agustín Prieto Marbán. 
Para la apertura de los segundos 
pliegos se señala el día 27 de febrero 
actual a las once horas, para cuyo 
acto quedan citados por medio de, la 
presente todos los licitadores. 
Los Barrios de Luna, 11 de febrero 
de 1976.—El Alcalde (ilegible). 
630 Núm. 396.-209,00 ptas. 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
P R E S U P U E S T O S ' ORDINARIOS 
Ejercicio 1976. Plazo 15 días. 
San Emiliano 734 
Cuadros 618 
Congosto 604 
Matallana de Torio 649 
Riaño 642 
Los Barrios de Luna 667 
Valdefuentes del Páramo 641 
Los Barrios de Salas 658 
Bustillo del Páramo 609 







Quintana y Congosto 758 
Regueras de Arriba 757 
PADRONES 
San Emiliano, Padrón de vehículos de 
motor.—Plazo 15 días. 734 
Valdefuentes del Páramo, Padrón mu-
nicipal del impuesto sobre circula-
ción de vehículos de motor.—Plazo 
15 días. 641 
Los Barrios de Salas, Padrón de con-
tribuyentes por el impuesto munici-
pal de circulación de vehículos de 
tracción mecánica correspondientes 
ai ejercicio de 1976.—15 días. 658 
Bustillo del Páramo, Padrón de vehícu-
los de tracción mecánica, relativos a 
1976—Plazo reglamentario. 609 
Vega de Infanzones, Padrón del im-
puesto municipal sobre circulación 
de vehículos. —15 días. • 657 
La Antigua, Padrón de vehículos de 
motor a efectos del impuesto muni-
cipal para el año 1976.-15 días. 660 
Saelices del Río, Padrón de vehículos 
de tracción mecánica formado por 
este Ayuntamiento para el ejercicio 
de 1976.-15 días 633 
Cea, Padrón de vehículos de tracción 
mecánica formado por este Ayunta-
miento para el ejercicio de 1976.— 
15 días. 607 
Roperuelos del Páramo, Padrón de 
contribuyentes sobre circulación de 
vehículos de tracción mecánica para 
el ejercicio de 1976.—Plazo regla-
mentario. 656 
Roperuelos del Páramo, Padrón del 
arbitrio municipal sobre la riqueza 
rústica prorrogado para el año 1976. 
Plazo reglamentario. 656 
Roperuelos del Páramo, Padrón del ar-
bitrio municipal sobre la riqueza 
urbana.—Plazo reglamentario. 656 
Castrocalbón, Padrón de contribuyen-
tes sujetos al impuesto municipal 
sobre circulación de vehículos de 
tracción mecánica correspondiente 
al año actual.—15 días. 690 
Carrocera, Padrón del impuesto de cir-
culación de vehículos de tracción 
• mecánica.—15 días. 693 
Carrocera, Padrón de familias acogidas 
a la Beneficencia Municipal.—15 
días. 693 
Vegaquemada, Padrón del impuesto 
municipal sobre circulación de ve-
hículos de tracción mecánica de 
1976—15 días. 694 
Villaselán, Padrón de vehículos de 
tracción mecánica para el ejercicio 
de 1976.-15 días. 708 
Villazala, Padrón de contribuyentes 
sujetos al pago del impuesto muni-
cipal sobre circulación de vehículos 
de tracción mecánica.—15 días. 710 
Villaquejida. Impuesto sobre circula-
ción de vehículos de tracción mecá-
nica para el ejercicio 1976.—15 días. 
704 
Villaquejida, Padrón de Beneficencia 
para 1976—15 días. 704 
Villaquejida, Padrón municipal de ha-
bitantes con referencia a 31-12-75.— 
15 días naturales. 704 
Luyego de Somoza, Padrón de contri-
buyentes sujetos al pago del impues-
to sobre circulación de vehículos 
de tracción mecánica confeccionado 
para 1976.—15 días. 735 
Luyego de Somoza, Padrón de fami-
lias pobres con derecho a asistencia 
médico - farmacéutica gratuita para 
1976.-15 días. 735 
Santa María del Páramo, Padrón del 
impuesto municipal de circulación 
de vehículos.—15 días. 767 
Maraña, Padrón de vehículos de trac-
ción mecánica 1976. 754 
Hospital de Orbigo, Padrón del im-
puesto municipal sobre circulación 
de vehículos de motor para 1976 ~ 
15 días. 766 
Hospital de Orbigo, Padrón de Benefi-
cencia municipal para 1976.— 15 
días 766 
Regueras de Arriba, Padrón de contri-
buyentes por circulación de vehícu-
los de motor.-15 días. 757 
Regueras de Arriba, lista de familias 
pobres con derecho a asistencia mé-
dico-farmacéutica gratuita, para el 
actual ejercicio. —15 días. 757 
Villarejo de Orbigo, Padrón del im-
puesto municipal sobre circulación 
de vehículos de motor para 1976. -
15 días. . 755 
Villarejo de Orbigo, Padrón de la Be-
neficencia municipal para 1976.— 
755 
Grádeles, Padrón impuesto municipal 
sobre circulación de vehículos 1976. 
15 días. 753 
Grádeles, Padrón tasa por tránsito y 
tenencia ganado y perros 1976—15 
días. 753 
Grádeles, Padrón arbitrio urbana 1975. 
15 días. 753 
Grádeles, Padrón tasa desagüe canalo-
nes vía pública 1976.-15 días. 753 
Grádeles, Padrón de contribuciones es-
pecíales por aplicación nuevo régi-
men contribución territorial urbana. 
15 días. 753 
Grádeles, Padrón municipal de Bene-
ficencia 1976.-15 días. 753 
Villafranea del Bierzo, Padrones del 
impuesto municipal sobre circula-
ción de vehículos de motor, bicicle-
tas, carros y perros^ canalones, bal-
cones, galerías y alcantarillado.— 
15 días. 729 
PADRON MUNICIPAL DE HABI-
TANTES, con referencia al 31 de 
diciembre de 1975: 
Plazo de 15 días 
Cea 608 
Saelices del Río 634 
Villaselán 709 
Hospital de Orbigo 766 
Cuadros 763 
Regueras de Arriba 757 
Villarejo de Orbigo 755 
Grádeles 753 
CUENTAS 
Los Barrios de Salas, Cuenta general 
del presupuesto ordinario de 1975, 
de administración del patrimonio, de 
caudales y de valores independien-
tes y auxiliares del presupuesto con 
sus justificantes. —15 días. 658 
San Millán de los Caballeros, Cuenta 
general del presupuesto ordinario de 
1973, así como la de valores inde-
. pendientes y auxiliares y adminis-
tración del patrimonio del mismo 
ejercicio.—15 días y 8 más. 653 
Villaquejida, Cuentas general del pre-
supuesto y de administración del 
patrimonio, las de caudales y de va-
lores independientes y auxiliares del 
presupuesto correspondiente al pa-
sado ejercicio.—15 días y 8 más. 704 
San Emiliano, Cuenta general del pre-
supuesto ordinario de 1975, con sus 
justificantes y dictamen de la Comi-
sión de Hacienda.—15 días y 8 más. 
734 
Camponaraya, Cuentas general del 
presupuesto ordinario y administra-
ción del patrimonio correspondien-
tes al ejercicio 1975, con sus justifi-
cantes y dictamen de la Comisión 
Permanente.—15 días y 8 más, labo-
rables. 739 
Entidades Menores 
Se encuentran expuestos al 
público en los domicilios de 
los señores Presidentes de las 
Juntas Vecinales que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a ñn de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno sé'determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
Ejercicio 1976. Plazo 15 días. 
Villafer > 704 
Mansilla Mayor 665 
CUENTAS 
San Román de ios Oteros, Cuentas de 
los ejercicios 1974 y 1975—15 días. 
661 
Administración de Justicia 
M DE LO COilTEEIOSO-iimiifO 
V A L L A D O L I D 
Don José García Aranda, Presidente 
de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Territo-
rial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala, 
se ha interpuesto recurso, que ha 
quedado registrado con el número 
53 de 1976, por el Procurador D. Flo-
rencio dé Lara García en nombre y 
representación de D. Benito Robles 
Ordax contra la denegación presunta, 
por silencio administrativo, de la pe-
tición formulada a la Junta Vecinal 
de Corbillos de la Sobarriba de abono 
de la cantidad de 198.814 pesetas que 
le adeuda como consecuencia de las 
obras de abastecimiento de aguas y 
saneamiento realizadas en citada lo-
calidad. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso en la forma establecida en el 
art. 60 de la Ley-reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a cono-
cimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coad-
yuvar en él a la Administración, y 
de cuantos puedan "tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de la 
citada Ley Jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a cinco de fe-
brero de mil novecientos setenta y seis, 
José García Aranda. 
712 Núm. 319,-429,00 pías . 
Don José García Aranda, Presidente 
de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Te-
rri torial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala, 
se ha interpuesto recurso, que ha 
quedado registrado con el número 
51 de 1976, por el Procurador D. José 
Menéndez Sánchez, en nombre y re-
presentación de D. Dalmacio Guerra 
Cano, contra acuerdo de la Junta Ve-
cinal de Villamizar de 22 de octubre 
dé 1975 que desestimó la reclamación 
formulada en relación con la subasta 
pública celebrada para la adjudicación 
del Coto de Caza XE-10.122. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso en la forma establecida en el 
art. 60 de la Ley reguladora dé esta 
Jurisdicción, para que llegue a cono-
cimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coad-
yuvar en él. a la Administración, y 
de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de la 
citada Ley Jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a cuatro de fe-
brero de rail novecientos setenta y seis. 
José García Aranda. 
713 Núm. 320.-396,00 pías. 
Juzgado de Primera Instancia 
i de Sahagún 
Don Lope del Barrio Gutiérrez, Juez 
de Primera Instancia accidental de 
Sahagún y su partido. 
Por el presente, hago saber: Que en 
este Juzgado de mi cargo se sigue ex-
pediente de declaración de herederos 
número 14 del año actual, promovido 
por D. Anastasio Caballero Capa, ma-
yor de edad, soltero, labrador y vecino 
de Velilla de Valderaduey, por falleci-
miento de D. Crescendo Caballero 
Modino, natural de Velilla de Valde-
raduey y vecino que fue de Villavelas-
co, donde falleció'sin haber otorgado 
testamento el día veinticuatro de oc-
tubre del pasado año, en estado de 
casado con D.a Vicíorina Gómez Fer-
nández, sin que dejara descendencia 
ni ascendieníes, quedando como más 
próximos parientes a su hermana de 
doble vínculo D.a Froilana, a sus so-
brinos José, Severino y Anastasio Ca-
ballero Capa, éstos por derecho de re-
presentación de su padre .premuerto 
D. Ciríaco Caballero Modino. 
Se reclama la herencia de referido 
causante para su hermaña D.a Froilana 
Caballero Modino, para sus sobrinos 
José, Severino y Anastasio Caballero 
Modino, así como para la viuda doña 
Vicíorina Gómez Fernández, ésta en 
cuanto a la cuota usufructuaria. 
Por medio del presente, se cita a 
cuantas personas se crean con igual o 
mejor derecho a la herencia de referido 
causante, a fin de que dentro del plazo 
de íreinta días, comparezcan ante este 
Juzgado de mi cargo a reclamarla. 
Dado en Sahagún, a once de febrero 
de mil novecientos setenta y seis.— 
Lope del Barrio Gutiérrez.—El Secre-
tario acctal, (ilegible). 
736 Núm. 317.-484,00 pías. 
• 
Don Lope del Barrio Gutiérrez, Juez 
de Primera Insíancia accidental de 
Sahagún y su partido. 
Por el presente, hago saber: Qué en 
este Juzgado de mi cargo se sigue ex-
pediente de declaración de herederos 
con el número 13 del año en curso, 
promovido por D, Herminio Pedroche 
Aláez, mayor de edad, casado, labra-
dor y vecino de Sahelices del Río, 
como consecuencia del fallecimienío 
de D.a Francisca Aláez Diez, natural y 
vecina que fue de Villaverde de Ar-
cayos, donde falleció sin haber otor-
gado testamento, el día quince de abril 
del pasado año, en estado de viuda 
de D. Jesús Pedroche García, en segun-
das nupcias, no dejando descendientes 
ni ascendientes, quedando como más 
próximos parientes, su hermano de 
doble vínculo, D. Vidal Aláez Diez y 
a sus dos sobrinos llamados José y 
Herminio Pedroche Aláez. 
Se reclama la herencia de aludida 
causante para su hermano antes cita-
do D. Vidal Aláez Diez, y para sus 
sobrinos D. José y D. Herminio Pedro-
che Aláez. 
Por medio del preseníe, se cita a 
cuantas personas se crean con igual o 
mejor derecho a la herencia de referida 
causante, a fin de que dentro del plazo 
de treinta días, comparezcan ante este 
Juzgado de mi cargo a reclamarla. 
Dado en Sahagún, a once de febrero 
de mil novecientos setenta y seis.— 
Lope del Barrio Gutiérrez.—Él Secre-
tario acctal., (ilegible). 
737 Núm. 318.-440,00 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
número uno de Ponferrada 
Don Alberto Rodríguez Martínez, 
Juez sustituto del Juzgado de Ins-
trucción núm. uno de esta ciudad 
y partido de Ponferrada. 
Hace saber: Que en las diligencias 
preparatorias que se tramitan en este 
8 
Juzgado con el número 40 de 1973, 
sobre imprudencia, contra Libardo-
Adolfo Gómez Serrano, vecino de Sa-
biñánigo (Jaca), calle Col Escalona, 
n.0 42-1.° izqda., y para la efectivi-
dad de las responsabilidades civiles 
que en su día pudieran imponérsele, 
se embargó como de la propiedad de 
dicho penado y se sacan a pública 
subasta" por segunda vez y con la 
rebaja del veinticinco por ciento del 
tipo de tasación, los siguientes bie-
nes: 
"Un coche turismo marca Renault-
10, matr ícula 086.575. Valorado en 
cuarenta m i l pesetas." 
Este vehículo se encuentra depo-
sitado en el propio penado Libardo-
Adolfo Gómez Serrano. 
E l remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el 
día diez de marzo próximo a las doce 
horas, advirtiéndose a los licitadores 
que para poder tomar parte en el 
mismo deberán consignar previamen-
te sobre'la mesa de este Juzgado o 
establecimiento público destinado al 
efecto el diez por ciento de la tasa-
ción y qüe no se admit i rán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de su avalúo con la rebaja dicha 
del veinticinco por ciento, pudiéndo-
se ceder el remate a un tercero. 
Dado en Ponferrada a once de fe-
brero de m i l novecientos setenta y 
seis.—Alberto Rodríguez Martínez. 
724 Núm. 316—484,00 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de La Vecilla 
Pedro Juan Benavides, Secretario en 
funciones del Juzgado Comarcal de 
La Vecilla (León). 
Doy fe: Que en los autos de j u i -
cio verbal de faltas núm.. 174 de 1975, 
seguido contra Manuel María Fer-
nández, por pastoreo con daños, se 
practicó la siguiente: 
TASACION DE COSTAS 
Pesetas 
Registro, D. C. 11.a 20 
Juicio y D. previas, art. 28-l.a 115 
10 despachos, D. C. 6.a 500 
Tramitación id., art. 31-l.a 250 
Diligencias a domicilio D. C. 14.a 30 
Ejecución, art. 39-l.a 30 
Pólizas Mutualidad Judicial ... 120 
Reintegro juicio 160 
Agente Juzgado Paz Gradefes. 50 
Indemnización a favor de don 
Tomás Prieto Robles 2.000 
Total 3.275 
Y para que sirva de notificación por 
plazo de tres días al condenado al 
pago Manuel María Fernández, de 
43 años, soltero, pastor, hijo de Alfon-
so Antonio y de María Agusta, na-
tural de Braganza (Portugal) y en 
la actualidad en paradero desconoci-
do, y su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el 
presente que firmo en La Vecilla, a 
nueve de febrero de. m i l novecientos 
setenta y seis.—Pedro Juan Benavi-
des. 
668 Núm. 294—429,00 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O U N O D E L E O N 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo número uno de 
esta ciudad. 
Hace saber: Que, en autos 1.434/75, 
instados por Manuel Vázquez Santia-
go, contra Modesto Montalvo Martínez, 
en reclamación por salarios, por el 
limo. Sr. Magistrado de Trabajo nú-
mero uno se ha dictado sentencia «in 
voce», cuya parte dispositiva es la 
siguiente: 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por Manuel Vázquez San-
tiago, contra la empresa Modesto Mon-
talvo Martínez, debo condenar y con-
deno a dicha demandada a que abone 
a ¡demandante la cantidad de once 
mil ochocientas veintidós pesetas. 
Notifíquese esta resolución a las par-
tes, advirtiéndoles que contra la mis-
ma no cabe recurso alguno. 
Firmado: Luis Fernándo Roa Rico.— 
G. F. Valladares. 
Y para que así conste y sirva de 
notificación en forma legal a la em-
presa Modesto Montalvo Martínez, 
actualmente en paradero ignorado, ex-
pido el presente en León, a dos de 
febrero de mil novecientos setenta y 
seis. 700 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O DOS D E L E O N 
Don Juan Francisco Gárcía Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de las de León y provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.740/75, 
seguidos a instancia de José Blanco 
González, contra Sociedad Minas de 
Ordás, S. L . y otros, sobre silicosis. 
Ha señalado para la celebración del 
acto de juicio, en la Sala Audiencia de 
esta Magistratura el día veintiséis de 
febrero a las diez cuarenta y cinco de 
su mañana. 
Y para que sirva de citación en for-
ma legal a Sociedad Minas de Ordás, 
S.L. , y quien resulte ser su aseguradora 
actualmente en paradero ignorado, ex-
pido la presente en León, a siete de 
febrero de mil novecientos setenta 
y seis.—Juan Francisco García Sán-
chez.—Luis Pérez Corral.—Rubricados. 
764 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
DE VIÑALES Y SAN ROMAN 
DE BEMBIBRE 
Por el presente se convoca a todos 
los miembros de la citada Comum 
dad a fin de que asistan a la Asam 
blea que tendrá lugar en los loca-
les de la Escuela Nacional de Viña-
Ies el día 7 del próximo mes de mar-
zo, a las diez de la mañana en pri-
mera convocatoria y a las once en 
segunda, caso de no poder celebrar 
la primera, con el siguiente orden 
del dia: 
1. °—Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la sesión anterior. 
2. ü—Examen y aprobación, si pro-
cede, de las cuentas de 1975 y ante-
riores. 
3. °—Aprobación de la derrajna para 
el año 1976. 
4. °—Limpieza de regueros y distri-
bución de ésta. 
5. °—Renovación de cargos directi-
vos (Presidente, Vocales, etc.). 
6. °—Nombramiento de Secretario. 
7. °—Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público para gene-
ra l conocimiento y efectos. 
San Román de Bembibre, a 5 de 
febrero de 1976.—El Presidente, José 
Cubero Fernández. 
606 Núm. 328—352,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de la Presa de las Praderas 
de San Andrés de Boñar 
Acordada por esta Comunidad ia 
celebración de una Asamblea General 
de todos sus socios, el día 14 de marzo 
próximo, en primera convocatoria a las 
tres de la tarde, y en segunda a las 
cuatro, por medio del presente se con-
voca a todos los usuarios, a fin de que 
en el bajo de los lócales de la Herman-
dad de Labradores y Ganaderos de 
Boñar, asistan a dicha reunión, en la 
que se tratará el siguiente orden del 
día: 
L-Lec tura y aprobación del acta de 
la sesión anterior. 
2. —Dacción de cuentas del estado 
de fondos en 31-12-1975. 
3. -—Sistema de riegos y limpieza de 
presa general para 1976. 
4. ~Peticiones de particulares para 
ejecución de obras que afectan en cau-
ces de la sociedad. 
5. —Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace saber para conoci-
miento general. 
Boñar, 3 de febrero de 1976.-EI 
Presidente, Antonio Valdeón. 
565 . Núm. 327.-319,00 ptas. 
CAJA D E AHORROS Y M O N T E D E PIEDAD 
D E L E O N 
Habiéndose extraviado las libretas 
números A. E . 1.188/9 y A. V. 322.389/0 
Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de León, se hace público que si 
antes de quince días, a contar de la 
fecha de este anuncio, no se presen-
tara reclamación alguna, se expedirá 
duplicado de las mismas, quedando 
anuladas las primeras. 
740 Núm. 333—121,00 pías. 
IMPRENTA PROVINCIAL 
